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Oligonucleotide concentration (pM)






















































































































Time Post Extraction (Hr)
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Time of cull post dose

































Time of cull post dose























Time of cull post dose 
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Time of Urine Collection post IR (Hr)























































Time of Urine Collection Post 10min IR (Hr)






















































Time of Urine Collection Post 10min IR (Hr)
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Time of Urine Collection Post 30 min IR (Hr)
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Time of Urine Collection Post 30 min IR (Hr)
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Early Apoptotic Cells 






















































































































Early Apoptotic Cells 
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